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1 Une découverte  fortuite  réalisée  dans  le  cadre  de travaux de  terrassement  entrepris
devant la place  a permis la localisation d'un ensemble de murs antiques contemporains
appartenant probablement à un même édifice. Un premier mur, orienté est-ouest, engagé
en bordure de l'excavation, montrait une partie de son parement sur plus d'un mètre de
hauteur. Dans une coupe sud-ouest - nord-est dans le terrain, émergeaient (de biais) deux
autres murs nord-sud conservés sur quelques assises. Le plus septentrional de ces murs
venait  rejoindre  à  angle  droit  le  mur  est-ouest  qui  conservait  l'empreinte  de  son
arrachement.
2 L’ensemble du bâti  a  été  élevé en aire  ouverte sur  le  substrat  naturel  apparemment
nivelé. Une partie du sol de construction était encore en place au pied des fondations
dans un angle mort au nord du site. Aucun sol d’occupation n’est apparu en stratigraphie,
et les structures observées sont englobées dans un remblai de démolition antique.
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